





















Karya tulis ini ku persembahkan untuk :
• Allah  SWT  yang  senantiasa  memberikan  rahmat  serta  hidayah-Nya 
kepadaku.
• Ayah dan ibu tercinta, rasa sayang dan cinta kasih serta doa dan dukungan 
yang kalian berikan selama ini yang membuatku bisa seperti sekarang.
• Adikku Sigit, your are the best brother.
• Seseorang yang selama ini  mengisi  hari-hariku,  terima kasih atas semua 
yang telah kamu berikan untukku dan terima kasih untuk dukunganmu.
• Keluarga besarku, om Ratno sekeluarga.  Terima kasih atas semua bantuan 
yang diberikan.
• Nyun-nyun yang selalu ribet dengan hidupnya, Jenk Sry yang hoby narsis, 
Mb’ Nur Rohmah In yang selalu rajin. Kalian sahabat terbaikku, kita berteman 
selamanya.
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kredit  gadai yang dijalankan oleh suatu instansi dalam hal ini  Perum Pegadaian,  yang dimulai dari 
proses penyarahan barang jaminan hingga pembuatan Surat Bukti Kredit dan pencairan dana.
Penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif. Jenis pengamatan diskriptif adalah 
pengamatan   yang   dilakukan   terhadap   variable   mandiri   yaitu   tanpa   membuat   perbandingan   atau 
menghubungkan dengan variable yang lain. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
oleh  penulis   ada  3  macam yaitu   teknik  wawancara   (interview),   observasi   (pengamatan)   dan   studi 
pustaka.
Hasil  pengamatan  yang  telah  dilakukan penulis   selama kurang   lebih  1  bulan  menunjukkan bahwa 








Titin  Agustina,  The  Procedure  of  Pawn Credit   in   the  Wonogiri  Branch  of  Pawnshop,  Final 

















uncomplicated  procedure   facilitates   the   customers   in  deriving   the  credit   according   to   their  needs. 
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uncomplicated  procedure   facilitates   the   customers   in  deriving   the  credit   according   to   their  needs. 







yang  tidak  sedikit  dan  juga  akan makin memperburuk kegiatan  perekonomian di   Indonesia  karena 
semakin tidak adanya kegiatan perputaran uang maka akan membuat  kegiatan perekonomian suatu 
negara   semakin   lemah.   Perekonomian   suatu   negara   akan   bagus   dan   berkembang   apabila   ditandai 
dengan   kegiatan   perekonomian   yang   berjalan   terus­menerus   seperti   kredit   usaha   yang   makin 
berkembang dan akan menghasilkan banyak keuntungan.




tidak  mempunyai   penghasilan   lagi   padahal  mereka   tetap  membutuhkan   uang   untuk  menyambung 





Pada  masa   sekarang   ini,   sudah   banyak   berkembang   lembaga­lembaga   keuangan   baik   itu 
berbentuk bank maupun non bank yang mampu malayani atau memberikan kredit usaha kecil maupun 
untuk industri besar. Meskipun sudah banyak lembaga keuangan yang menyadiakan kredit modal usaha, 
tetap   saja   masyarakat   sulit   untuk   memperoleh   modal   usaha.   Lembaga­lembaga   tersebut   akan 
memberikan modal tetapi persyaratan yang diajukan kepada calon nasabah tergolong rumit dan berbelit 
(dokumen yang harus lengkap), serta proses pencairan dana memakan waktu yang relatif lebih lama. 













akan memberikan pinjaman modal  atau kredit  dengan syarat­syarat  yang sangat mudah dan proses 
cepat.
Hampir   semua   barang   bergerak   dapat   dijadikan   jaminan   kredit.   Misalya   emas,   barang 
elektronik, mobil, sepeda, sepeda motor dan alat­alat rumah tangga. Fasilitas pinjaman ini umumnya 
diberikan kepada petani, nelayan, industri kecil, pedagang, mahasiswa, ibu­ibu rumah tangga, pegawai 
negeri   dan   lain­lain   yang   membutuhkan   uang   cepat   untuk   memenuhi   kebutuhannya.   Di   Perum 
Pegadaian begitu  mudah dilakukan, masyarakat  cukup datang ke kantor Pegadaian terdekat  dengan 









orang  nasabah.  Namun  jumlah  nasabah  akan  bertambah  setelah  hari   libur,  baik  hari  Minggu atau 
tanggal merah dan menjelang tahun ajaran baru atau pada saat musim tanam karena sebagian penduduk 
sekitar  bermata­pencaharian sebagai  petani   jadi  membutuhkan dana untuk modal   tanam. Meskipun 




lelang   tersebut   karena   setelah   tanggal   jatuh   tempo  masih   ada  waktu   atau   disebut  masa   tenggang 
sehingga para nasabah masih bisa untuk menebus atau hanya sekedar untuk membayar bunganya saja. 
Tetapi  walaupun proses  yang digunakan sangat  mudah dan cepat,  sampai  sekarang masih 
banyak   masyarakat   yang   tidak   mengetahui   bagaimana   cara   mengajukan   kredit   gadai   di   Perum 
Pegadaian,   bahkan   masyarakat   masih   enggan   untuk   menggunakan   jasa   Perum   Pegadaian   guna 
memperoleh modal pinjaman. Mereka berfikir proses yang digunakan oleh Perum Pegadaian dalam 
pemberian   kredit   kepada   masyarakat   sangat   rumit   dan   berbelit   seperti   halnya   lembaga­lembaga 
keuangan yang lainnya. Dari uraian tersebut di atas sesuai dengan misi Perum Pegadaian yaitu sebagai 
suatu   lembaga   yang   ikut   meningkatkan   perekonomian   dengan   cara   memberikan   uang   pinjaman 
berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan 







mampu  untuk  membantu   lapisan  masyarakat   yang   kurang  mampu.  Berdasarkan   pemikiran   itulah, 
penulis akan melakukan pembahasan kritis tentang :







xiv. Untuk   mengetahui   tentang   prosedur   mengajukan   kredit   gadai   di   Perum 
Pegadaian.









































untuk   menyelesaikan   suatu   aktivitas.   Metode   langkah   demi   langkah   secara   pasti   dalam 
memecahkan   suatu   problem   atau  masalah.   Pelaksanaan   proses,   cara,   perbuatan  melaksanakan 
(rancangan, keputusan).
5
Sedangkan   pengertian   prosedur   menurut   The   Liang   Gie   dalam   kamus   Administrasi 
Perkantoran   adalah   “suatu   rangkaian  metode  yang  menjadi   pola   tetap  dalam melakukan   suatu 
pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.” (The Liang Gie, 2000 : 187).
Dari   berbagai   pengertian   diatas,   penulis  mengambil   kesimpulan   bahwa   prosedur   pada 
dasarnya  merupakan   suatu   rangkaian   kegiatan  yang   sudah  menjadi   suatu  pola   ketetapan  yang 
dianggap   sebagai   reaksi   rutin   guna  menyelesaikan   suatu   pekerjaan   sesuai   dengan   tujuan  yang 
diinginkan.
• Kredit









Sedangkan  pengertian  kredit  menurut  Undang­Undang Perbankan nomor  10  tahun  1998 
adalah penyadiaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau   kesepakatan   pinjam­meminjam   antara   bank   dengan   pihak   lain   yang   mewajibkan   pihak 
peminjam  melunasi   utangnya   setelah   jangka  waktu   tertentu   dengan   pemberian   bunga.   (dalam 
Manajemen Perbankan, 2004 : 73).












































































oleh   Perum   Pegadaian.   Dimana   prosedur   ini   dimulai   dari   proses   pengajuan   barang   jaminan, 









di   Jalan  Dr.  Cipto  2  No.10 Wonogiri.  Pemilihan   lokasi   ini  berdasarkan pada  pertimbangan 
sebagai berikut :
 Perum Pegadaian  mempunyai  banyak cabang  di   seluruh   Indonesia  dan  usaha 
kredit   gadai   yang   dijalankan   cepat   berkembang   yang   pastinya   juga  mempunyai   banyak 
nasabah   di   masing­masing   cabang.   Penulis   tertarik   melakukan   pengamatan   di   Perum 












 Diberi   izin   dan   kesempatan   untuk   mengadakan   pengamatan   oleh   Perum 
Pegadaian Cabang Wonogiri.
o Jenis Pengamatan






 Data   primer   adalah   data   yang   dapat  memberikan   penjelasan   dan   informasi 
langsung mengenai sesuatu yang berkaitan dengan objek pengamatan.  Data primer yang 
didapat   merupakan   hasil   wawancara   dan   observasi   yang   dilakukan   peneliti   di   Perum 
Pegadaian Cabang Wonogiri.
 Data   sekunder   adalah   data   yang   diperoleh   tidak   secara   langsung,   maupun 
diperoleh dari pengkajian pustaka yang ada atau bahan acuan yang lain. Data ini ada terlebih 
dahulu sebelum pengamatan dilakukan (hasil pengamatan orang lain). Data ini diperlukan 































seleksi,   pemfokusan,   penyederhanaan   dan   abstraksi   data   dari   fieldnote.   Pada   waktu 











Oleh   karena   itu   perlu   dilakukan   aktivitas   pengulangan   untuk   tujuan   pemantapan, 
penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul 
melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada 






lebih  kokoh dan  lebih  bisa  dipercaya.  Menurut  Patton  (1984)  ada  4  (empat)  macam  teknik 
triangulasi untuk menguji validitas data yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi 
metodologis dan triangulasi teoretis. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir 

































(1811).  Sebagai  gantinya  dikeluarkan  peraturan  yang menyatakan  bahwa setiap  orang  boleh 
mendirikan  usaha  pegadaian  dengan  ijin  (licentie)  dari  pemerintah  daerah   setempat  dengan 
harapan   pemerintah   memperoleh   tambahan   pendapatan.   Tapi   para   pemegang   lisensi 
mempergunakan   kesempatan   itu   untuk  mengeruk  keuntungan.  Oleh  karena   itu,   pemerintah 
mengeluarkan   peraturan   untuk   membatasi   pemegang   hak   usaha   gadai   dengan   mengganti 
licentie stelsel  dengan  pacht stelsel  yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum 
yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kapada pemerintah.





riba   berselubung   pegadaian   seperti   ini   mendapat   kritikan   juga   dari   tokoh­tokoh   humanis 
Belanda, yang disebut dengan kebijakan Cultur Stelsel. Filosofi dari gerakan ini dikenal dengan 
sebutan  ethiesche politiek. Dengan begitu pemerintah membentuk lembaga penelitian (1900). 
Berdasarkan   hasil   penelitian   tersebut,   pemerintah   mengeluarkan  Staatsblad  (Stbl)   No.131 
tanggal 12 maret 1901 yang mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli  dan 
karena   itu   hanya   bisa   dijalankan   oleh   pemerintah.  Oleh   karena   itu   didirikanlah  Pegadaian 
Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) tanggal 1 April 1901. Selanjutnya pada tahun 





Pada   masa   pemerintahan   Jepang,   Pegadaian   praktis   sudah   tidak   berfungsi   lagi. 
Pemerintah Jepang mengetahui bahwa di Pegadaian tersimpan harta benda masyarakat. Jepang 
memutuskan agar barang­barang jaminan emas dan permata dijual kepada tentara Dai Nippon. 















Pegadaian  diubah   statusnya  menjadi  Perusahaan  Negara   (PN)  Pegadaian.  Namun kemudian 










o. Ikut   serta  mencegah   adanya   pemberian   pinjaman   yang   tidak  wajar,   ijon, 
pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
p. Disamping   menyalurkan   kredit,   maupun   usaha­usaha   lainnya   yang 
bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.







tersebut   sangat   strategis   kerana  berada  di  pusat   kota  Wonogiri.  Selain   itu   dekat   dengan  pusat 
perbelanjaan   seperti   pasar   tradisional  dan  pertokoan  serta   supermarket,   sehingga  tidak   tertutup 
kemungkinan banyak orang yang datang untuk mengajukan kredit dengan sistem gadai ini. Karena 
letaknya yang strategis   ini   juga memudahkan masyarakat  untuk menjangkau  lokasi  kantor,   jadi 







a. Mengelola   penyaluran   uang   pinjaman   atas   dasar   hukum  gadai 
secara inovatif dengan mudah, cepat dan aman.






f. Menyelanggarakan   pembukuan,   anggaran   dan   laporan   kegiatan 
yang ada di kantor cabang.
Perum   Pegadaian   Cabang   Wonogiri   dipimpin   oleh   seorang   Manajer   Cabang   yang 

































































Galeri  24  diciptakan  untuk  menyediakan  perhiasan  dengan  kualitas  yang  benar  dan  desain 
perhiasan   yang   modern.   Usaha   ini   dimaksudkan   untuk  melindungi   masyarakat   dari   para 
pedagang emas yang menjual emas tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya.
4. Usaha persewaan gedung
Adalah   upaya   pemanfaatan   asset   secara   optimal   yang   disebut   dengan   Gedung   Langen
Palikrama.
5. Usaha jasa taksiran atau sertifikasi
Jasa   taksiran  ditawarkan oleh  Pegadaian  dengan maksud untuk melindungi  masyarakat  dari 
kemungkinan pemalsuan para penjual barang­barang perhiasan emas permata.
6. Usaha penjualan keping emas ONH
















































Pada bab  ini  penulis  membahas   tentang prosedur  kredit  gadai  di  Perum Pegadaian  Cabang 
Wonogiri. Prosedur kredit gadai ini dimulai dari proses penaksiran hingga pelunasan atau dalam istilah 


















kkk. barang­barang   lainnya   seperti   barang   yang   disewa­belikan,   barang   yang   diperoleh 
melalui hutang dan belum lunas, barang bermasalah, dll
Semua barang­barang yang dijadikan jaminan di Perum Pegadaian disimpan di gudang atau 




tahapan,   seperti  yang diutarakan  oleh  Bapak  Suratno  selaku manajer   cabang  Perum Pegadaian 
24
Cabang Wonogiri :
“Prosedur kredit  gadai  tersebut dimulai  dari  proses penyerahan barang jaminan,  mengisi 
formulir permintaan kredit, proses penaksiran, persetujuan dari kuasa pemutus kredit (KPK), dan 
kemudian pembuatan SBK dan pencairan kredit.”
Dari  wawancara   tersebut,  dapat  diketahui   bahwa  calon  nasabah  yang  akan  mengajukan 


















nasabah   tidak  membawa   identitas   diri  maka   nasabah   juga   tidak   bisa  mendapatkan   pelayanan 
kredit.”
A2. Mengisi Formulir Permintaan Kredit
Biasanya   proses   penyerahan   barang   jaminan   dan   pengisian   formulir   permintaan   kredit 
dilakukan   bersama­sama.   Para   calon   pemohon   kredit   atau   nasabah   wajib   mengisi   formulir 
permintaan kredit   terlebih dahulu.  Calon nasabah mengambil   formulir  permintaan kredit  sesuai 
















nasabah.   Setelah   nasabah  memenuhi   semua   syarat   untuk  mengajukan   kredit   gadai  maka   akan 



















































Dalam  menaksir   barang   jaminan,   didasarkan   pada   syarat­syarat   khusus   yang   telah 
ditentukan oleh Perum Pegadaian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Tutik bahwa :





  Untuk  menaksir   barang­barang   emas   atau   perhiasan   cara  menaksirnya   tentu   juga 
berbeda dengan barang elektronik. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Tutik bahwa :
“Cara menaksir  emas adalah dengan cara mengambil sedikit  sample dari  emas yang 
akan diuji dengan cara mengosokkan bagian emas pada batu uji lalu batu uji yang sudah ada 
kadungan emas  tadi  ditetesi  dengan air  uji.  Diamond selector  digunakan untuk  mengetahui 
permata yang ada dalam emas itu, apakah termasuk berlian atau hanya gelas (imitasi).”









berlaku dan ditentukan di  Pegadaian.  Seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Suratno  dalam 
wawancara. Bahwa :
“Untuk menentukan besar taksiran dan UP (uang pinjaman) harus mengikuti standart di 





























untuk nasabah yang mengajukan kredit  dengan barang  jaminan  televisi  sebesar Rp. 418.600 
pembulatan 1.000 dari hasil perhitungan yang didapat maka nasabah menerima Rp. 419.000. 
Nilai   tersebut  diperoleh  dari  perhitungan  prosentase   tingkat   resiko  untuk  barang  elektronik 
sebesar  92% dikalikan besar  nilai   taksiran  dari   televisi   itu.  Sedangkan untuk nasabah yang 
menggadaikan   emas  mendapatkan   pinjaman  maksimum   sebesar   Rp.   1.114.750   pembulatan 
10.000 dari hasil perhitungan yang didapat maka nasabah menerima Rp. 1.120.000. Nilai ini 










































Proses   selanjutnya   setelah  barang   jaminan  dicek  dan  ditaksir   oleh  petugas  penaksir 
adalah meminta persetujuan dari Kuasa Pemutus Kredit (KPK). KPK mempunyai tugas yaitu 







KPK menyerahkan kembali   formulir  yang sudah disetujui   tersebut  kepada penaksir.  Setelah 
penaksir menerima formulir itu, penaksir akan memberitahukan berapa besar uang pinjaman 
yang nantinya dapat diterima oleh calon nasabah dengan cara memanggil nama calon nasabah 





























• nasabah   menyatakan   berhutang   dan   berkewajiban   untuk   membayar   pelunasan   uang 
pinjaman ditambah sewa modal yang berlaku.
• pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau 
hilang yang  tidak  disebabkan oleh suatu  bencana alam (force  Majeure)  yang ditetapkan 
pemerintah. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang setelah diperhitungkan dengan uang 
pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku




dan  bea   lelang,  maka  kelebihan  penjualan   tersebut  menjadi  milik  hak  nasabah.   Jangka 
waktu   pengambilan  uang   kelebihan   adalah   selama   satu   tahun   sejak   tanggal   lelang  dan 
apabila lewat waktu akan menjadi hak Pegadaian
• untuk menebus atau ulang gadai nasabah harus datang sendiri atau dengan mengalihkan hak 
kepada   orang   lain   dengan  mengisi   dan  membubuhkan   tanda   tangan   pada   kolom   yang 
tersedia, dengan melampirka asli dan fotocopy KTP nasabah dan yang menerima kuasa
• nasabah tunduk dengan ketentuan Perum Pegadaian yang berlaku
• apabila   terjadi   perselisihan  dikemudian  hari   akan  diselesaikan   secara  musyawarahuntuk 
mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan 
Negeri setempat
SBK dibuat   dan   dicetak   oleh   panaksir   dengan  menggunakan   komputer   yang   sudah 
dipasang sistem operasi  secara otomatis  dan diperalel  dengan komputer milik petugas kasir. 
Setelah SBK dicetak kemudian penaksir    menyerahkan kepada kasir,  kasir  akan melakukan 





















Tentunya   dalam  melakukan   kegiatan   tersebut   di   atas   juga  melalui   proses   yang   sudah 
ditetapkan oleh pihak Pegadaian, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Tutik bahwa :
“Cara yang dapat dilakukan nasabah untuk melakukan semua proses tersebut di atas adalah 
nasabah datang ke Pegadaian  dengan membawa SBK dan KTP asli  kalau diperlukan.  Nasabah 
menyerahkan   SBK   kepada   petugas   kasir   kemudian   petugas   kasir   akan   menanyakan   maksud 
kedatangan nasabah tersebut setelah itu kasir akan melayani permintaan nasabah tersebut dengan 
baik.”













Pegadaian   karena   masih   disediakan   masa   tenggang.   Serta   dalam  melakukan   pelunasan,   saat 







yang   berlaku   di   Pegadaian   dihitung   setiap   15   hari.   Setelah   jumlah   yang   harus   dibayar   sudah 
dihitung maka nasabah membayar sejumlah uang yang disebutkan oleh kasir dan akan dibuatkan 
struk   atau   nota   pelunasan   yang   nantinya   digunakan   untuk   mengambil   barang   pada   bagian 
pengambilan barang.  Barang yang ditebus   tersebut  diambilkan  petugas  gudang atau  penyimpan 
emas kemudian nasabah dipanggil dan barang diserahkan kepada nasabah. Akan tetapi sebelum 
barang diserahkan, barang diperiksa terlebih dahulu, keadaan kantong dan jepitan barang jaminan. 
Hal   ini   bertujuan   untuk  mengetahui   apakah   barang   tersebut  masih   dalam   keadaan   utuh   atau 































Sebelum   lelang   dilaksanakan   dua   hari   sebelumnya   pihak   Pegadaian   membuat 
pengumuman lewat radio atau selebaran yang ditempel di papan pengumuman depan kantor 
Pegadaian.   Pelelangan   berlangsung   tertib   karena   barang­barang   yang   akan   dilelang 
disediakan   pada   tempat   yang   rapi   untuk  menarik   pembeli   atau  masyarakat   yang   akan 
mengikuti   lelang.  Masyarakat   yang   akan  membeli   barang­barang   yang   dilelang   tinggal 
memilih barang dan membayar barang yang dibeli tersebut, hal ini tidak jauh beda dengan 
berbelanja  di  pasar  karena masyarakat  boleh  melakukan nego atau  tawar­menawar  atas 
barang yang akan dibeli itu. Pihak Pegadaian akan menyerahkan barang tersebut apabila 
harga   yang   ditawar   oleh   pembeli   sudah   sesuai   dengan   harga   dasar   lelang   yang   sudah 









nantinya   akan   dijadikan   sebagai   barang   jaminan   guna   memperoleh   kredit   gadai.   Setelah 
















yang berisi   tata  cara atau urutan untuk mendapatkan kredit  gadai.  Papan tersebut  bisa 
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